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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepribadian, sikap, dan gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja kreatif. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sampel 50 
responden. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian ini adalah regresi berganda uji t 
dan uji f. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel kepribadian berpengaruh positif terhadap kinerja kreatif (0.033 < 0,05) dan 
variabel sikap berpengaruh positif terhadap kinerja kreatif (0.000 < 0,05), serta variabel 
gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja kreatif secara parsial (0.031 < 
0,05), variabel kepribadian, sikap dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama mampu 
mempengaruhi variabel kinerja kreatif (322.443 > 0,05). 
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